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海 外 博 物 館 め ぐ り の す す め
は じ め に
ア メ リ カ ヘ の 旅 は 、 初 め か ら ハ プ ニ ソ グ の 連 続
で し た 。 ま ず 、 成 田 を で る と き 1 1 月 3 0 日 だ と
い う の に 、 季 節 外 れ の 台 風 が き て 、 飛 行 機 の 出 発
が 遅 れ て し ま い ま し た 。 そ の せ い で 、 サ ン フ ラ ン
シ ス コ に 着 い て す ぐ 接 続 す る ニ ュ ー ヨ ー ク 便 に 乗
れ ず 、 そ こ で 別 れ た 荷 物 と は 、 ニ ュ ー ヨ ー ク の 空
港 で 会 う こ と が で き な く な り ま し た 。 あ あ こ れ か●  ら ど う な る の だ ろ う 、 ニ ュ ー ヨ ー ク の ホ テ ル で 不
安 な 一 夜 を 過 ご し 起 き て み る と 、 な ん と 無 事 荷 物
は そ の 夜 の う ち に 着 い て い る で は あ り ま せ ん か 。
怖 い と 聞 い て い た ア メ リ カ も な か な か い け る 国 だ
な 、 と 元 気 を 取 り 戻 し 、 ク リ ス マ ス の 飾 り つ け が
美 し い 朝 の ニ ュ ー ヨ ー ク の 街 へ 出 か け ま し た 。 ク
リ ス マ ス が 近 い と 、 街 の 飾 り 以 外 に も 、 デ パ ー ト
が 遅 く ま で 開 い て い た り と 、 メ リ ッ ト が 多 い の で
す 。 も っ と も 、 な に よ り も 航 空 運 賃 が 安 く な る と
い う の が 、 わ れ わ れ が （ 男 二 人 旅 な の で す ） こ の
時 期 を 選 ん だ 最 大 の 理 由 な の で す が 。
ビ ッ グ な 国 の ビ ッ グ な 博 物 館
ア メ リ カ で 初 め て 見 る 博 物 館 が ア メ リ カ 自 然 史
博 物 館 で す 。 た し か 4 ド ル ほ ど 払 っ た と 思 い ま す 。
こ こ は 、 入 館 料 で な く 寄 付 な の で す 。 そ の 証 拠 と
し て 、 寄 付 老 (con し ributor) と 書 い た 札 を く れ●  ま す 。 入 る と す ぐ に 、 お お き な ク リ ス マ ス ツ リ ー
が わ れ わ れ を 迎 え て く れ ま し た 。
ま ず 、 足 を 踏 み 入 れ た 展 示 室 の 大 き さ に び っ くク、．
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＇ - j  ア メ リ カ 自 然 史 博 物 館 の 恐 竜 の 部 屋
石 坂 雅 昭
り し 、 人 気 の 恐 竜 が 飾 り 気 の な い 部 屋 に 、 た く さ
ん 並 べ ら れ て い る の を 見 て 、 資 料 の 豊 富 さ に 圧 倒
さ れ ま し た 。 日 本 だ っ た ら 数 少 な い 恐 竜 を 飾 り を
こ ら し て 展 示 す る の だ ろ う と 考 え な が ら 見 て 回 り
ま し た 。 古 い 展 示 で す が 、 た く さ ん の 恐 竜 の 骨 格
が 雑 然 と 並 ん で い る だ け で も 、 恐 竜 た ち の 生 き た
時 代 を ほ う ふ つ さ せ る の で す 。 こ の 博 物 館 の も う
一 つ の 魅 力 は 、 芙 し い 絵 を 背 景 に し た 数 多 く の ジ
オ ラ マ で す 。 狭 い と こ ろ で 、 色 々 見 せ よ う と し て
い る の で 、 少 し 不 自 然 に 見 え ま す が 、 色 と り ど り
の 贔 濾 iと 美 し い バ ッ ク の 絵 が と て も 印 象 的 で し た 。
常 設 展 示 室 だ け で 4 0 も あ る ビ ッ グ な 国 の ビ ッ
グ な 博 物 館 を 、 3 時 間 足 ら ず で 見 て ま わ る と い う
無 謀 な 計 画 を 立 て た せ い で 、 落 ち 着 い て 展 示 を 見
て い る 暇 が な い と い う の が 残 念 で し た 。 し か し 、
わ ず か 4 ド ル で こ れ だ け 楽 し め て 、 感 動 で き る 観
光 ス ポ ッ ト は 、 街 中 に そ う あ る も の で は あ り ま せ
ん 。 海 外 博 物 館 め ぐ り の す す め で は 、 博 物 館 は そ
の 国 の 文 化 を 写 し 出 す な ど と 、 高 尚 な こ と を い う
つ も り は あ り ま せ ん 。 安 く て 楽 し め る 、 天 候 に 左
右 さ れ な い 、 そ し て 治 安 の 心 配 が い ら な い 、 さ ら
に 日 本 で は 得 ら れ な い 情 報 に 出 会 え る 湯 所 と し て 、
淳 物 館 を お す す め し ま す 。
ス ミ ソ ン さ ん あ り が と う
国 会 議 事 堂 や ホ ワ イ ト ハ ウ ス の あ る 首 都 ワ シ ン
ト ン に は 、 ス ミ ソ ニ ア ン 研 究 所 に 属 す る 博 物 館 群
が あ り ま す 。 イ ギ リ ス の 科 学 者 ジ ェ ー ム ズ ・ ス ミ
ソ ソ が 、 遺 言 に よ っ て そ の 私 財 を 合 衆 国 に 寄 贈 し 、
そ れ を 基 に 人 類 の 知 識 の 向 上 と 普 及 を は か る 目 的
で 設 立 さ れ た の が 、 こ の 研 究 所 で す 。 そ の う ち の
9 館 が 、 整 然 と し た モ ー ル と 呼 ば れ る 長 方 形 の エ
リ ア に か た ま っ て い ま す 。 最 近 の ワ シ ン ト ン は 、
ニ ュ ー ヨ ー ク や ロ サ ン ゼ ル ス な ど と と も に 、 犯 罪
の 多 い 街 に な り ま し た 。 実 際 に パ ト カ ー の ボ ソ ネ ッ
ト に 手 を お か さ れ て 身 体 検 査 を さ れ て い る 人 や 、
地 下 鉄 の 排 気 口 の 上 で 毛 布 に く る ま る ホ ー ム レ ス
の 人 も 見 ま し た 。 そ れ で も 、 国 会 議 事 堂 か ら ワ シ
ン ト ン 記 念 塔 に ひ ろ が る モ ー ル は 整 然 と し て 、 夜
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ス ミ ソ ニ ア ン 航 空 宇 宙 博 物 館 の エ ン ト ラ ン ス
に は 名 所 が ラ イ ト ア ッ プ さ れ て き れ い で す 。 ス ミ
ソ ニ ア ン の 博 物 館 の 中 で も 、 最 も 有 名 な の が 航 空
宇 宙 博 物 館 で エ ソ ト ラ ソ ス に 入 る と 、 広 い 吹 き 抜
け の 空 間 に ソ ユ ー ズ と ア ボ ロ の ド ッ キ ソ グ の 実 物
や ラ イ ト 兄 弟 の 飛 行 機 が つ り さ が て い ま す 。
月 へ 行 っ た ア ボ ロ I l 号 の カ プ セ ル が 問 近 に 見 ら
れ 、 大 気 圏 に 突 入 し た 時 に で き る 船 体 の 焼 け 焦 げ
が 生 々 し く 、 迫 力 あ る 実 物 の 宝 謀 と い っ た と こ ろ
で す 。 ニ ュ ー ス や 本 で み た 宇 宙 船 や ロ ケ ッ ト が 、
目 の 前 に な ら ん で い ま す 。 し か も 、 こ れ が た だ と
い う の で す か ら 鷲 き で す 。 「 ス ミ ソ ソ さ ん よ 、 あ
り が と う 」 と 思 わ ず 言 っ て し ま い そ う に な り ま す 。
今 ま で 経 験 し た 「 得 し た 」 と い う 感 情 の 中 で 、 叢
高 の 部 類 に は い る と 思 い ま す 。 好 き な 時 に 入 っ て 、
好 き な 時 に 出 る こ と が で き る の で す 。 ヘ リ コ プ タ ー
や 昔 の 飛 行 機 、 ゼ ロ 戦 ま で 、 こ こ に は 2 日 間 い ま
し た が 、 そ れ で も 見 き れ な い も の が た く さ ん あ り
ま し た 。
ス ミ ソ ニ ア ン の 十 数 の 博 物 館 や 美 術 館 の う ち 見
る こ と が で き た の は 、 こ の 航 空 宇 宙 博 物 館 と 国 立
自 然 史 博 物 館 の み で し た 。 こ こ の 自 然 史 博 物 館 は 、
ニ ュ ー ヨ ー ク の 自 然 史 と 同 様 に す ば ら し い 資 料 を
持 っ て い ま す 。 ま た 、 人 間 に 関 す る 展 示 も 面 白 い
も の が あ り ま し た 。 世 界 最 大 45.5 カ ラ ッ ト の ホ ー
ブ  ・ ダ イ ヤ モ ン ド を 初 め と す る 鉱 物 や 宝 石 の 展 示
は 、 そ の 数 と 内 容 と 美 し さ を 誇 っ て い ま し た 。
科 学 へ の 探 検
サ ン フ ラ ン シ ス コ の ゴ ー ル デ ソ ゲ イ ト の そ ば に
あ る エ ク ス プ ロ ラ ト リ ウ ム （ 探 検 館 ） と 呼 ば れ る
科 学 館 は 、 博 物 館 関 係 者 に は 知 れ わ た っ た 科 学 館
で す 。 な か な か 一 般 の 観 光 コ ー ス に は 入 り に く い
存 在 で す が 、 ア メ リ カ を 訪 問 す る 時 、 絶 対 に 見 た
か っ た 科 学 館 の 一 つ で し た 。 と こ ろ が 、 館 内 に 入
る と 、 床 が 日 本 の 土 間 の よ う に 黒 く 、 空 間 は 薄 暗
く 、 昔 の エ 湯 の あ と を 利 用 し た よ う な 印 象 を 受 け
ま す 。 そ れ は 、 建 物 の 外 観 か ら の 印 象 と も 異 な り 、
あ こ が れ の 科 学 館 と は ほ ど 遠 い も の で し た 。 し か
し 、 中 に 入 っ て 、 お な じ み の 竜 巻 の 展 示 な ど を 見
始 め る と 、 そ こ に は 一 つ 一 つ 工 夫 さ れ た 展 示 が 展
開 し ま す 。 展 示 装 置 一 つ 一 つ と 対 話 を し て い く と
い う 感 じ で す 。 人 間 の 感 覚 を ど こ か で ち ゃ か し た
り し な が ら 、 科 学 を 楽 し む と こ ろ が あ り ま す 。 作
り は 、 実 に 素 朴 で 、 体 裁 を 気 に し ま せ ん 。 中 に は
「 開 発 途 中 」 と 書 い て 、 試 し に 展 示 し て あ る も の ●
も あ り ま す 。 展 示 物 を 作 る 所 も 、 会 議 を し て い る
所 も 見 る こ と が で き ま す 。 な ぜ 、 こ ん な フ ラ ン ク
な （ あ け っ ぴ ろ げ な ） 科 学 館 が で き た の だ ろ う 。
そ れ は 、 作 っ た の が フ ラ ン ク ・ オ ペ ン ハ イ マ ー だ
か ら ？ ！ と い う し ゃ れ は 、 全 く 的 外 れ な も の で は
あ り ま せ ん 。 と い う の も 、 彼 は 原 子 爆 弾 の 開 発 に
か か わ っ た ロ バ ー ト ・ オ ッ ペ ン ハ イ マ ー の 弟 で あ
り 、 兄 と と も に 、 水 爆 へ 向 か う そ の 後 の 核 開 発 に
か ら む 政 治 に 巻 き 込 ま れ ま し た 。 そ の 中 で フ ラ ソ
ク ・ オ ッ ペ ン ハ イ マ ー は 、 国 家 な ど が ス ボ ン サ ー
に な る 巨 大 な 科 学 計 画 を 批 判 し 、 子 供 た ち が 持 つ
科 学 に 対 す る 生 き 生 き と し た 精 神 を 引 き 出 す こ と
が 重 要 だ と い う 観 点 か ら 、 こ の 科 学 館 を つ く っ た
そ う で す 。 堅 苦 し さ 、 権 威 、 威 圧 な ど か ら 遠 い 、
率 直 で あ け っ び ろ げ な 展 示 が 人 を 引 き 付 け る の だ
と 思 い ま す 。 こ
こ で 開 発 し た 展
示 物 は そ の 作 り
方 と と も に 公 開
さ れ て い て 、 ど
こ で も 自 由 に 作
る こ と が で き ま
す 。 日 本 に あ る
多 く の 科 学 館 が
そ の 恩 恵 に あ ず
か っ て い ま す が 、
創 設 者 の 精 神 は 、
意 外 と 知 ら れ て
い な い よ う で す c
に
か ざ ら な い エ ク ス ブ ロ ラ ト リ ウ ム の 展 示
．  
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ダ ー ラ ム か ら の 訪 問 者
先 日 、 ア メ リ カ の ダ ー ラ ム 市 か ら の 高 校 生 の 一
行 が 当 館 を 訪 れ ま し た 。 プ ラ ネ タ リ ウ ム を 見 た 後
の 開 ロ ー 番 の 感 想 が 、 「 ア ニ メ な の で す ね 」 と い
う 言 葉 で し た 。 こ の 時 、 ふ と ア メ リ カ で 見 た プ ラ
ネ タ リ ウ ム の こ と が 頭 を よ ぎ り ま し た 。 そ う な の
だ 、 ア メ リ カ の プ ラ ネ タ リ ウ ム は す ご く ま じ め な
の だ 、 と と っ さ に 納 得 し た も の で す 。 も っ と も 、
英 語 で 冗 談 を い わ れ て わ か る 私 で は あ り ま せ ん が 。
サ ン フ ラ ソ シ ス コ の ア カ デ ミ ー ・ オ プ ・ サ イ エ ン
ス に あ る モ リ ソ ン ・ プ ラ ネ タ リ ウ ム の ス タ ー ・ ト ー
ク と い う の は そ の 典 型 で し た 。 映 像 は 星 空 の み 、
・ 他 に ス ラ イ ド を 使 わ ず に 、 ト ー ク に 終 始 し ま す 。
い や ひ ょ っ と し た ら 、 使 っ て い た か も し れ ま せ ん
が 、 何 し ろ 途 中 で 寝 て し ま い ま し た 。 日 本 で そ ん
な の や っ た ら 、 客 に 逃 げ ら れ ち ゃ う と 思 い な が ら 。
も ち ろ ん こ こ で は 、 ス タ ー ・ ト ー ク の 他 に 、 ク リ
ス マ ス ・ ス タ ー な ど の 番 組 も や っ て い ま す 。 そ れ
で も 、 ト ロ ソ ト の マ ク ロ ー リ ン 、 ス ミ ソ ニ ア ン の
ア イ ン シ ュ タ イ ン な ど の プ ラ ネ タ リ ウ ム の い ず れ
も 、 た い へ ん ま じ め な 番 組 で し た 。 そ ん な 国 か ら
や っ て き て 、 日 本 で も 最 も 正 統 派 プ ラ ネ か ら 遠 い
当 館 の も の を 見 た の だ か ら 、 仕 方 の な い 感 想 か も
し れ ま せ ん 。
と こ ろ で 、 日 本 の プ ラ ネ タ リ ウ ム は た い が い 理
工 系 の 科 学 館 に 併 設 さ れ て い ま す が 、 ア メ リ カ 、
カ ナ ダ の プ ラ ネ タ リ ウ ム と い う と 、 自 然 史 博 物 館
に 併 設 さ れ て い る も の が 多 い の で す 。 こ の ア カ デ
：：ー ・ オ プ ・ サ イ エ ン ス の 他 に 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 自●  ぶ 史 博 物 館 の ハ イ デ ン ・ プ ラ ネ タ リ ウ ム 、 ト ロ ン
ト に は 王 立 オ ン タ リ オ 博 物 館 に マ ク ロ ー リ ン ・ プ
ラ ネ タ リ ウ ム が あ り ま す 。 こ う し た 設 置 の 仕 方 や
楽 し い シ ョ ウ が 多 い オ ン タ リ オ サ イ エ ン ス セ ン タ ー
プ ラ ネ タ リ ウ ム の 内 容 か ら 、 こ の 国 で は 、 天 文 学
は 人 間 が ど こ か ら き た か の 問 い と と も に 、 全 て の
学 問 の 根 元 の よ う な 扱 わ れ 方 を し て い る の で は な
い か と 感 じ ま し た 。 当 た っ て い る か ど う か は 、 わ
か り ま せ ん 。
プ ラ ネ タ リ ウ ム と い え ば 、 オ ン タ リ オ ・ サ イ エ
ン ス セ ソ タ ー で は 、 さ ま ざ ま な サ イ エ ン ス ・ シ ョ ー
の 一 つ と し て 、 超 ミ ニ プ ラ ネ タ リ ウ ム が あ り ま す 。
中 へ 入 っ た と た ん 床 に 寝 こ ろ ば さ れ ま し た 。 ふ だ
ん 靴 で 歩 い て い る 所 へ で す 。 博 物 館 の 旅 は 決 し て
き れ い な 服 で 行 か な い で 下 さ い 。 こ の 寝 こ ろ ん で
見 る 星 空 が 、 何 と も 子 供 の 頃 を 思 い 出 し て い い な
と 思 い ま し た 。
巨 大 映 像 ア イ マ ッ ク ス
博 物 館 と い う と 、 展 示 物 ば か り で は あ り ま せ ん 。
先 に 述 べ た プ ラ ネ タ リ ウ ム も そ う で す が 、 最 近 は
そ れ よ り さ ら に 人 気 の あ る 巨 大 映 像 を 見 る こ と が
で き ま す 。 航 空 宇 宙 博 物 館 の ア イ マ ッ ク ス (IM 収 ）
ア メ リ カ 自 然 史 博 物 館 の ネ イ チ ャ ー マ ッ ク ス (NA
TUR E  MAX) な ど で す 。 し か も 、 映 画 館 と は 違 い 、
足 元 か ら せ り あ が る 、 幅 2 0 メ ー ト ル 程 の 大 ス ク
リ ー ソ で み る 映 像 は 迫 力 が あ り ま す 。 中 で も 航 空
宇 宙 博 物 館 の 「 プ ル ー ・ プ ラ ネ ッ ト 」 は 、 映 像 の
で き も 内 容 も 良 く 、 長 く 心 に 残 る も の で し た 。 お
か げ で 、 夜 の 7 時 か ら 行 う ダ プ ル フ ュ ー チ ャ ま で
見 て し ま い ま し た 。 ま た 見 た い な と 思 っ て い た ら 、
横 浜 の こ ど も 科 学 館 の オ ム ニ マ ッ ク ス で 、 同 様 の
も の が 半 年 後 に 上 映 さ れ て い ま し た 。 そ の 時 、 な
る ほ ど と 思 う こ と が あ り ま し た 。 と い う の は 、 あ
ち ら で 見 た と き 、 桜 島 や 東 京 の 下 町 の 映 像 が 出 て
き た の で 、 世 界 に い ろ ん な 国 が あ る の に 、 ど う し
て こ の 映 像 が 選 ば れ た の だ ろ う 、 と 不 思 議 に 思 っ
て い た の で す 。 や が て 日 本 で の 上 映 を 考 え て の こ
と だ っ た わ け で す 。 ち な み に お 値 段 は 大 人 2 ド ル
7  5 セ ン ト 、 お 金 の こ と ば か り い っ て い ま す が 、
や は り 安 い と 思 い ま し た 。
地 方 博 物 館 の が ん ば り
バ ッ フ ァ ロ ー は 、 ナ イ ヤ ガ ラ 滝 の ア メ リ カ 側 の
入 口 の 都 市 で す 。 立 ち 寄 っ た ニ ュ ー ヨ ー ク 州 立 大
学 の ラ ン グ ウ ェ イ 教 授 の は か ら い で 、 予 定 に な か っ
た バ ッ フ ァ ロ ー 科 学 博 物 館 を 見 る こ と が で き ま し
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た 。 地 方 都 市 の 博 物 館 で 、 た い し た こ と は な い だ
ろ う と 思 っ て 行 っ た の で す が 、 あ に は か ら ん や 面
積 も 内 容 も 立 派 な も の で し た 。
案 内 の ラ ウ ム 博 士 は 、 ス ミ ソ ニ ア ン や ニ ュ ー ヨ ー
ク 自 然 史 博 物 館 な ど の 大 き な 博 物 館 も 良 い け れ ど 、
あ あ い う と こ ろ は 、 現 場 の 人 か ら 館 長 ま で 階 層 が
多 す ぎ て 、 展 示 を 工 夫 し よ う と し て も た い へ ん な
の だ と 教 え て く れ ま し た 。 そ し て 、 そ の 館 が 行 っ
て い る 、 説 明 の 書 き 方 の 工 夫 や 展 示 室 の 床 を 上 げ
た り 通 路 を 曲 げ た り し て つ く り だ す 心 理 的 効 果 な
ど を 熱 心 に 紹 介 し て く れ ま し た 。 ピ ッ グ で な い が 、
や る 気 の あ る 博 物 館 だ と 惑 心 し ま し た 。
黄 色 い バ ス
ど こ の 博 物 館 へ い っ て も 、 よ く 目 に つ い た の が
黄 色 い バ ス で す 。 こ れ は 、 こ の バ ス に 乗 っ て 子 供
た ち が 博 物 館 へ や っ て 来 る の で す 。 博 物 館 の 中 で
は 、 小 学 生 ぐ ら い の 子 供 た ち が 、 先 生 と 一 緒 に わ
り と 自 由 に 展 示 物 を 見 て ま わ っ て い ま す 。 し か も
少 人 数 で あ る と こ ろ が い い と 思 い ま し た 。 日 本 の
場 合 、 博 物 館 を 見 る と い う と 、 遠 足 や 社 会 見 学 の
時 で 、 学 校 あ る い は 学 年 単 位 と い う こ と が 多 い の
で す が 、 こ の よ う に ク ラ ス 単 位 で ゆ っ た り と 博 物
館 を 楽 し ん で い る の が う ら や ま し い 光 景 で し た 。
そ れ と 、 そ れ を 可 能 に す る 黄 色 い バ ス も 。
ミ ュ ー ジ ア ム で の 食 事 と 買 い 物
博 物 館 め ぐ り の 良 い と こ ろ は 、 た い が い カ フ ェ
テ リ ア な ど が つ い て い て 、 ど こ で 食 事 を し よ う か
と 考 え な く て も す む と こ ろ で す 。 自 分 で 好 き な も
の を と っ て 食 べ る 方 式 で 、 だ い た い 数 百 円 で 昼 食
が と れ ま す 。
さ ら に み や げ も 買 え ま す 。 ミ ュ ー ジ ア ム ・ グ ッ
楽 し い 買 い 物 が で き る ミ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ
（ オ ン タ リ オ ・ サ イ エ ン ス ・ セ ン タ ー ）
ズ は 、 最 近 日 本 で も 人 気 が あ り 、 海 外 の ミ ュ ー ジ
ア ム ・ グ ッ ズ を 扱 う デ パ ー ト ま で あ る く ら い で す
か ら 、 み や げ に は 最 適 で は な い で し ょ う か 。 確 か ・
に 、 航 空 宇 宙 博 物 館 の ミ ュ ー ジ ア ム ・ シ ョ ッ プ は 、
た い へ ん 人 気 が あ り 混 雑 し て い ま し た 。 ま た 、 王
立 オ ン タ リ オ 博 物 館 で は 、 ミ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ
が 館 外 か ら 入 れ る よ う に な っ て い て 、 ち ょ う ど ク
リ ス マ ス と 重 な っ て 贈 り 物 を 買 う 人 が た く さ ん い
ま し た 。 い ず れ の シ ョ ッ プ も カ ー ド が き い た の で 、
現 金 が 底 を つ き か け た わ れ わ れ に は 便 利 で し た 。
ボ ー ダ ー レ ス 時 代 の 博 物 館
ア メ リ カ の デ パ ー ト で 日 本 へ の み や げ も の を 買
お う と し て 、 手 に 取 っ て 裏 を み る と 、 日 本 製 で あ っ
た り 、 タ イ 製 、 韓 国 製 で あ っ た り す る こ と が 多 い
の で す 。 安 く て 、 良 い も の と プ ラ ン ド 品 は 世 界 を
流 通 す る ボ ー ダ ー レ ス 時 代 の 特 徴 で し ょ う 。 そ ん
な 中 で 博 物 館 は 、 比 較 的 地 域 の 個 性 の あ ら わ れ や
す い も の で す 。 博 物 館 め ぐ り の よ い と こ ろ は 、 こ
の デ パ ー ト の よ う な 経 験 を し な く て す む と こ ろ で ●
す 。 そ れ で も 、 日 本 の 湯 合 は 大 型 映 像 や 科 学 展 示
品 は 輸 入 超 過 で 、 ア メ リ カ の 人 が 日 本 に 来 て み る
と 、 自 分 達 の 国 に あ る も の が 結 構 あ っ て 、 つ ま ら
な い か も し れ ま せ ん 。 も っ と も 、 ア メ リ カ は 、 ヨ ー
ロ ッ パ か ら 博 物 館 の ノ ウ ハ ウ を 持 っ て き た と は 思
い ま す が 。 現 在 日 本 人 は 、 世 界 の い ろ ん な と こ ろ
の 良 い も の 見 て こ れ る よ う に な り ま し た 。 こ れ か
ら は 、 世 界 の 人 が 来 て 良 か っ た と 思 う 日 本 の 博 物
館 を つ く る こ と が 、 ボ ー ダ ー レ ス 時 代 の 仕 事 で は
な い か 、 と 思 っ て 帰 っ て き ま し た 。
あ あ 、 こ の 次 は も っ と ゆ っ く り と 見 た い 。
（ い し ざ か ま さ あ き 主 任 学 芸 員 ）
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